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Josep Torres Clavé el 
GATCPAC 
Josep Llu ís Sert 
Josep To rres era u n a rquitecte nat , 
t ingué tata la seva vida pass ió per 
la profess ió . A aquesta li afegia un 
g ran interes per les arts plast iques 
en gene ra l i era capac; , des deis 
seus pr imers anys d 'estudiant, 
d 'ap reciar la relació entre les arts 
visuals , I'arquitectura I'urbanis-
me . 
Aquesta amplia v isió li va servir 
d'estímul en els seus esforc;os per 
a comprendre millar el medi am-
bient en general i les seves defi -
ci e nc ies , i per a sublevar-se contra 
els factors que constitu ',en obsta-
cles o barreres als canvis que la 
nova tecnolog ia feia possibles . 
,A,mb conviccions més o menys ci a-
res i avanc;ades, i amb d 'altres es-
tudiants de I'esco la d 'arquitectura , 
vingué a formar part d'un g rup que 
criticava e ls programes d'estudis 
oficials . 
En analitzar el contingut deis cur-
sos d 'estudis , s'adona que aquests 
ignoraven les realitats de I'epoca i 
que ens allunyaven d'un món en 
procés de canvi social , economic 
i tecno log ic , en comptes de prepa-
rar-nos per a resoldre els prob le -
mes de l moment i de l futur imme-
diat. 
Josep Torres decidí , en aquell Il a-
vo rs , buscar noves direccions més 
acordades amb els horitzons que 
s 'obrien davant de nosa!tres . 
Tenia una justa apreciació per la 
bona arquitectura i construcc ió, i 
comentava freqüentment amb els 
seus col·legues de g rup les g rans 
ob res d'altres epoques, tot i reco-
neixent alhcra que no s 'havien de 
copiar o repetir, puix que la vida 
ens dui a per camins subjectes a un 
procés d 'evolució i canvis radicals . 
Els qui compartíem la seva actitud 
vam decidir buscar fora de I'escola 
el que a llí no ens ensenyaven , els 
coneixements que ens permetessin 
de confrontar-nos amb les reali tats 
de I'epoca. 
El 1926 vaig tra bar a París e ls pri-
mers Ilibres de le Corbusier que 
vaig dur a Barcelona, i a mb J osep 
To rres i d'altres companys del grup 
els vam Ileg ir i comentar amb en -
tusiasme , trobant en ells nous ho-
ritzons i di rectives . 
Per aquell Ilavors i durant els pri-
mers anys d 'estudi , Josep To rres 
ass istia regularment al Cercle Ar-
tístic i s' hi passava moltes ho res 
pintant. Li interessava molt la p in -
tura i tenia g rans aptituds , sobretot, 
com a dibuixant . Tenia una bona 
preparació adquirida al taller d'ar -
quitectura de l seu ancle Jaume 
Torres i Grau. 
El 1927 vam organitzar un via t ge 
a Italia amb Sixt Ill escas . Reco r-
regué rem en automobil la Italia 
central i la del nord , tot seguint 
un detallat itinerari , visitant la ma-
joria de c iutats , incloses les més 
petites j menys conegudes . Josep 
Torres s 'entusiasmava i dibuixava 
sen se perdre detall. Com més 
veiem, més s'arrelava en ell la con -
vicció de les grans possibilitats que 
tenia la professió de contribuir a 
millorar les condicions de vida tan 
deficients en la ciutat moderna . 
L'harmonia deis conjunts urbans , 
I'escala humana, el respecte a les 
condicions naturals de l medi am -
bient, n 'estavem convenc;uts, eren 
aplicables , amb di fe rents enfoca -
ments , a les noves urbanitzacions . 
Torres s ' interessa de bon comen-
c;a ment pels barris res idencia ls , en 
la ma nera de vi ure de la gent, a 
més d 'es tudiar els monuments més 
coneguts. Vam seguir en aquell 
viatge , pas a pas , no solament les 
g rans obres d'a rqu itectura sinó 
també de la pintura i els grans con -
junts murals . Siena amb la seva 
magnífica plac;a i els seus prim i-
tius; San Gimignano, Spoleto , 
Arezzo amb Piero della Francesca , 
la ruta de l'AdriMic , Urbino, Ra-
venna, Venecia , Vicenza , recor rent 
les vi les de Palladio; Verona , Man -
tova amb els Mantegna , etc ., i aca -
bant la nostra gira de dos mesas 
a Milano . 
Torna Josep Torres d ' ltali a , amb 
més g ran vocació professiona l i 
enca ra més i nte res pe r I es a rts 
en la seva totalitat, més convenc;ut 
del molt que podria fer -se , encara 
que de molt diferent manera, ap li-
cant nous metodes de construcció 
dirigits i animats per I'esperit de 
la nostra epoca . ( L'esprit des 
temps nouveaux. ) 
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O'esquerra a dreta: Joan Miró. Raimona Torres. Josep Torres Clavé. Josep Lluís Sert. Montx a Sert. Pilar Miró, Adel ita Lobo. 
Viatge a Andalu sia, 1934. 
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També el 1927 ens vam assaben-
tar que Le Co rbusier feia una 
conferencia a Madrid. El nostre pe-
t it g rup es mobil itza per aconse-
gu ir que vingués a Barcelona afe r 
una altra confere ncia , a l'Ateneu. 
Le Corbusier passa diversos dies 
amb el nostre grup, dins de xer-
rades continues, visites a la ciutat 
i excursions . Josep Torres seguia 
amb atenció i entusiasme els seu s 
comentaris . 
Davant d'algunes idees de Le Cor-
bus ier no mancaven incredul s que 
prenien una actitud negativa . No 
recordo una sola vegada que Jo-
sep Torres adoptés ta I actitud ne-
gativa o pessimista. Quan es par-
lava de dificultats o es criticaven 
conceptes més o menys teorics no 
els rebutj ava mai com a impossi-
bies sense discutir-los a fons . Es 
reia , amb bon sentit d 'humor, de 
tot a ll o pretensiós o ridícu l, pero 
no recordo que mai prengués una 
acti tud negativa; creia més en les 
possibilitats que en les dificultats 
que e~ poguessin presentar en la 
realització deis nostres projectes 
per ambiciosos que fossin aquests . 
Aquesta actitud posi t iva davant 
la vida i el treball , i la seva g ran 
energia, que li fei a lIiurar-se a 
lIuitar per la real ització d'allo que 
ell creia just, esta va animada per 
les seves fermes conviccions de la 
ruta a seguir. 
Les conviccions en ell arrelades, 
les acompanyava d 'un entusiasme 
que arribava a ésser contag iós . Va 
ser un element insubstitu 'ible en 
la formació d 'un equip de treball. 
S'afeg ien a aquestes qualitats una 
simpatia natural i una actitud afec-
tuosa que el disposaven al treball 
en equipo No mancava qui de ve-
gades , el titllava d ' «idealista» o 
d ' « ingenu», pero a la fi del debat , 
genera I ment , sortia endavant amb 
allo que es proposava. Les quali -
tats de Josep Torres i Clavé es fe -
ren més paleses a mesura que s'or-
ganitzava i estructurava el GATC -
PAC , primer, i s'ampliava al GATE-
PAC, després . 
Lliurava totes les seves energies a 
la solució de tots problemes d'or -
ganització, participava en tots els 
debats , adhuc en aquells que li in-
teressaven menys . 
Es va dedicar de pie a la revista 
A.C.., des del seu comenc;:ament. 
Discutia amb el grup el contingut 
de cada número , i hi contribu'ia 
personalment coordinant les apor-
tacions; dirigia el treball de I'im -
pressor i en supervisava la distribu -
ció . Sense la se va total dedicac ió , 
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la revista A.C. segu rament mai no 
hagués existit. 
A.C. no va ser solament una re-
vista d 'arquitectura i construcció, 
abastava horitzons més am ples , de 
I'urban isme i les arts visua ls, re -
presentant així els inte ressos del 
grup en el moviment de /' a rt mo-
dern e n general , i els enllac;:os amb el 
g rup ADLAN (Am ics de l'Art Nou ). 
El grup s'adonava de les semblan-
ces de les noves construccions de 
l'Europa Central i del Nord amb el 
que podríem anomenar constants 
seculars de I'arquitectura popular 
mediterrania, sense epoca ni estil 
particular, arquitectura de la gent 
de pocs mitjants , de is poblats de 
lIevant , de les Balears i de les 
illes g regues, entre molts d'altres. 
Allo que volíem impo rta r era en 
gran part nostre des de seg fes. 
A.C. dedica fcrc;:a núme ros a aques-
ta arquitectura , sobretot a la de 
I' illa d'Eivissa , per aquell lI avo rs 
poc coneguda i apreciada. 
Torres sentía i comp renia la bellesa 
deis ra 'l'ms de cases blanques de vo-
lumetria clara. 
Els primers viatges a Eivissa i el 
viatge a Andalusia el 1934, en 
companyia de Joan Miró , confir-
maren la importancia de I'estudi 
d'aquesta arquitectura popular 
anonima. Josep Torres fotografia-
va i prenia notes en el curs de la 
nostra ruta, tal com ho féu pre-
viament a Italia . 
A més d 'aquests viatges , en vam 
emprendre d 'altres per a partic ipar 
a les reunions deis C.I.A.M., cons-
titu 'its a La Sarraz el juny de 1928. 
C.I .A.M. redacta un man ifest en 
aquell primer con grés que definia 
els seus principis generals i marca -
va les rutes a seguir. Són aquests 
anys del 25 al 30 , I' e poca en la 
qual es precipiten els esdeveni-
ments que després veurien desen -
volupar-se una nova arquitectura 
contemporania . 
Josep Torres participa a la reunió 
del CI RPAC «Comité executiu deis 
C.I .A.M.» que tingué lIoc a Barce-
lona el 19 32, patrocinada pel go-
vern de la Generalitat , En aquells 
dies Josep va poder tractar els di -
rectors deis C.I .A.M. i ajudar a es -
tablir amistat i col·laboracions per a 
A.C. 
Torres assistí i participa activa -
ment en els treballs del IV congrés 
celebrat a Atenes I'any 1933 , i en 
el trajecte d'anada i tornada del 
vaixell «Patris 11 » fou qua n es va 
redactar la «Carta d'Atenes o Car-
ta de I'urbanisme». Durant aquest 
viatge reuní nou material per a la 
revista . Va treballar dins del con-
grés , on preguntava , esco ltava i 
d iscutia ; la seva act itud va impres -
sionar de forma gran a mo lts dele -
gats que c fer iren la seva col·labo-
ració a A.C. 
És impossible de separar les act i-
vitats de Torres de les del GATC-
PAC, en general en els treballs col -
lectius . Sí , pot afirmar-se que la 
seva important contr ibució es va 
disting ir en tot moment per la seva 
qualitat i generos itat en I'ús del 
seu temps . Torres no sab ia fer les 
coses a m itges , es lIi urava total-
ment al treball . 
Allo mateix deis treballs teo rics del 
grup , va succeir amb la seva pa rti -
cipació en els projectes realitzats 
amb el GATCPAC , en general , i 
amb alguns membres del g rup o 
Participava en les discuss !ons ini -
cials del tema del projecte , la seva 
definició , programació, execució i 
supervisió de les obres . A més de 
les seves grans facultats naturals , 
hi apo rtava la considerable expe-
riencia adqui rida durant els anys 
d'ap renentatge a l taller del seu 
ancle . La seva participació va ser 
especialment important en el pro-
jecte de «La Ciutat de Repos i Va -
canees», als estudis de l «Pla Ma -
cia», al projecte i execució del 
«Dispensari Central Antitubercu-
lós» de la Generalitat de Catalunya 
i a la «Casa Bloc» i al projecte 
d'Hospital de la Vall d' Hebró i a 
d 'atres treballs de menor escala. 
Recordo el s nostres pr imers pro-
jectes en col·laboració: un avant -
projecte maqueta per a un hotel a 
Sitges , primer assaig d 'adopció deis 
principis de la moderna arquitec -
tura - elogia t per Le Corbus ier al 
seu pas per Barcelona- , precedí 
aquest a I'estudi d el Poblat de Va -
canees a la Costa Brava (Plat ja 
d'Aro) , presentat a I'exposició de 
pintura, escultura i arquitectura 
ccntemporanies a les Galeries Da l-
mau . 
Els canvis a Espanya i a Catalunya 
en proclamar-se la Segona repú-
blica , van donar especial importan -
cia als esforc;:os del GATEPAC. El 
nostre loca l social al Passeig de 
Gracia-Rosselló el 1931 , obr ia les 
seves portes el 14 d' abr i I qua n 
grups de ciutadans pujaven can -
tant i enarborant la bandera de la 
nova República i les Senyeres . 
Aquests canvis ens van donar nous 
anims a tots . El gove rn de la Gene -
ralitat i el nou municip i obrien a 
les nostres idees i ideals noves por-
tes . El que mesas abans semblava 
una possibil itat en un futur remot , 
tenia amb els canvis possi b ili tats 
de material ització. 
Josep Torres va seguir els esdeve-
niments amb entusiasme. Participa 
en reunions amb membres del go-
vern, i encara que el seu tret fort 
per aquells anys era més el seu 
entusiasme juvenil que el seu sen-
tit diplomatics, les seves interven-
cions a les reunions eren convi n -
cents per I'entusiasme que hi po-
saya. Sense el govern de la Gene-
ralitat no crec que el GATEPAC 
hagués desenvolupat un pla gene-
ral de Barcelona , ni hagués dut a 
terme cap de les seves realitza-
cions més importants. 
Josep Torres i C lavé estudia i ma-
dura durant un període de gran 
promesa per a la lIavors jove ar-
quitectura mode rna, pe ríode de 
grans canvis soc ia ls, econom ics i 
polítics. Epoca també d'aplicació Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé. Viatge a Rússia , 1932 
deis avan<;:os tecnologics a I'a rqu i-
tectura. 
Per aquells anys es defin iren e ls 
principis que donaren lIoc a l nai-
xement d'una arquitectu ra jove en 
un món que cre ia en un dema mi -
Ilo r. 
La revo lució socia lista gua nyava 
te rreny. Tots vo líem pa rt icipa r e n 
la creac ió d' un medi ambient digne 
de la nost ra epoca, tot posant el s 
ava n<;:cs tecno log ics al se rvei del 
poble, tra nsfo rmant les c iutats , 
I'ento rn , el país. 
L'obra de l GATCPAC tractava 
d'ap lica r aquests principi s a l pa ís 
en tra nsfo rmació, i el s treballs rea-
litzats per To rres i Cl avé segu ien 
aquestes d irestives . Amb el seu en-
tusiasme , convicci ó i energ ia, vis-
qué els seus ideals i va morir per 
ells . Congrés d'Atenes , 1933 
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